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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Measurement engineering
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 笠原 禎也   ⾦沢⼤学, 総合メディア基盤センター, 助教授 (50243051)
Project Period (FY) 2003 – 2004
Project Status Completed (Fiscal Year 2004)
Budget Amount *help ¥3,600,000 (Direct Cost: ¥3,600,000)
Fiscal Year 2004: ¥1,500,000 (Direct Cost: ¥1,500,000) 
Fiscal Year 2003: ¥2,100,000 (Direct Cost: ¥2,100,000)















2005[Journal Article] A Possible Generation Mechanism of Temporal and Spatial Structures of Flickering Aurora 
2004[Journal Article] An Inversion Technique of the Plasmaspheric Electron Density Estimation Based on Propagation Characteristics of Whistler Mode Wave 
2004[Journal Article] ⼤規模な科学データベースの構築と効率的なデータ検索配信システムの開発 
2004[Journal Article] Whistler Mode Chorus Observed around the Plasmapause during Magnetic Storms 
[Publications] 秋元陽介: "あけぼの衛星のデータベースを⽤いたプラズマ波動スペクトルの⾃動分類法"電⼦情報通信学会論⽂誌. J86D-2・5. 598-607 (2003) 
[Publications] Yoshitaka Goto: "Determination of Plasmaspheric Electron Density Profile by a Stochastic Approach"Radio Science. 38・3. 1060,10.1029/2002 RS002603 (2003) 
[Publications] Yoshiya Kasahara: "Whistler Mode Chorus Observed around the Plasmapause during Magnetic Storms"Adv.Space Res.. (印刷中). (2004) 
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